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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
D I A R I O T E R U E L Y S U PROVINCIA 
FRANQUEO 
CONCERTADO 
Apartado 15.-Teléfono 169.-NUM. 538 Beaacción y Administración! Temprado, 11 Martes 21 de Agosto 1934 
I N T E R N A C I O N A L M I R A D O R 
1 na nmemor 
„ , B Jías se ".han cumplido los 
S e ^ ™ ' 
^ T o d o s l o s periódicos de Bar-
ana han dedicado, al aniversario. 
«Tunos artículos en los cuales se-
S s respectivas ideologías, han 
enaltecido o han condenado aque-
Has jornadas vergonzosas. Y como 
einticinco años son un período 
bastante largo en la vida de las per-
sonas y la consecuencia no es una 
virtud muy generalizada entre los 
humanos, se ha dado el caso de 
que, algunos de los que entonces la 
combatieron hoy la ensalzan. y otros 
en cambio que contribuyeron a ella, 
hoy la vilipendian. iHay muchas 
maneras de celebrarlos cumpleaños. 
También yo he organizado m i pe-
queña conmemoración viviendo en 
mi interior callada y quietamente, 
aquilas horas y aquellos días dolo-
rosos que viví intensamente en la 
calle como periodista, y en m i casa 
junto a dos religiosas que allí bus-
caron refugio. 
Yo trabajaba entonces en el «Dia-
rio de Barcelona», junto a don Teo-
doro Baró, de quien era secretario, 
y pasaba las tardes entre la calle de 
las Tapias, en donde se hallaba la 
imprenta del «Diario», y la calle de 
la Librería, en donde funcionaba la 
dirección. 
La noticia de los pr imeros sucesos 
llegó a la calle de las Tapias en el 
Inicio de la tarde del lunes, y de al l í 
salimos con Luis Pascual de Zulue 
ta, para hacer una información en 
Capitanía general. E l aspecto de és-
ta no era para tranquil izar a nadie. 
Saqué de aquella casa una impre-
sión de desconcierto, de ausencia 
de criterio, que sirvió de base a 
nuestros comentarios, cuando al sa-
lir de allí nos dir igimos nuevamente 
al «Diario», casi arrastrando yo, al 
pobre Zuluela que aquel día se en 
contraba positivamente enfermo. 
* Los acontecimientos que se fue-
ron sucediendo, conf i rmaron aque-
lla pílmera impresión. Circuló la 
noticia de los primeroslatentados, y 
r^ íuí al Ateneo Barcelonés desde 
Cuyo terrado vi arder los primeros 
conventos. Esto me decidió a mar-
car a las Salesas entre cuyas rel i -
&08asse contaba una hermana mía. 
01 el camino encontré al poeta 
ariler. muy amigo mío. quien se 
0reció a acompañarme, y juntos 
u,[nos al, Monasterio, Llamamos 
i r a d a m e n t e , sin obtener contes-
ion y p0r unos vecinos supimos 
3Ue â8 monjas se habían ausentado 
de él. 
dô p8 8ucesos 36 fueron precipítan-
sia 0r ^0^88 Partes conventos e igle 
por ^0rnia^an inmensas hogueras y 
01 las calles, se veían pequeños 
^ P o s de monjas cuyos hábitos c i -
por todas partes, de manera impre. 
i Horiciita ve despejado el lioMe M 
M a d r i d , - « L a Nación» dice en su | que t r iunfaron el 19 de Noviembre 
número de esta noche que el Go-
cisable pero cont inua, el sonido de i t i e rno actual no se presentará a las 
Cortes el día primero de Octubre, 
Añade que para dicha fecha esta-
rá ya consti tuido el nuevo Gobierno 
que se hará cargo del proyecto de 
Presupuestos. 
Se funda para asegurarlo en la 
ira 
monjas cuyos 
^ascendían a precipitado dis-
H 2 con paquetes y envoltorios en 
I» ^anos en busca de un refugio o 
^ ün acogimiento que en honor de 
j ^ ' d a d , debe hacerse constar que 
ciudad les ofreció con largueza 
noticia de algunos asesinatos 
- Personas religiosas vino a enne 
fecer más aun el cuadro de la ver-
bosa tragedia, y comenzaron 
circuí tragedia, ar versiones —desmentidaslue 
* "~de gravedad extraordinaria; que 
p1jBe^rcito confraternizaba con el 
p^ lo: que el Gobierno impotente Qrta dominar el confl icto había d i -
ido; que ia revolución se exten-
«toda España... 
cali íal10 el alumbramiento de las 
se3 y la ciudad quedó sumergida 
a obscuridad y empezó a oirse 
las descargas de las armas de fuego. 
Los mercados estaban cerrados y 
el aprovisionamiento de la c iudad 
se hacía deficientemente. 
Las turbas habían obligado a 
abandonar los asilos ant-^.s de incen-
diarlos, y las criaturitas quedaban 
en mi tad de la calle, mientras las 
religiosas con lagrimas en los ojos 
se preocupaban de buscar lugar 
donde hospedar y atender a tantos 
necesitados. 
Sepulturas violadas; cadáveres 
profanados; burlas bastardas de co-
sas venerandas.,, 
A l lado de tantas desdichas, de 
vez en cuando, alguna nota conso-
adora; gentes de bien recogiendo a 
os pobrecitos asilados, a las mon-
as, a los sacerdotes, a los persegui-
dos. El portero de una casa vecina 
a la mía, padre de famil ia numerosa, 
se trajo a su casa uno de aquellos 
pobres niños abandonados, y era de 
ver con qué cuidados y aun mimos, 
e atendían los padres y los hi jos. 
A cada instante se iniciaban nue-
vos incendios. En la obscuridad 
nocturna, la ciudad aparecía sem-
brada de hogueras. Publicamente 
se decía que no había Pol icía, n i 
Guardia civi l , n i tropas suficientes 
para dominar el confl icto. No había 
díarios;Tas líneas telegráficas y tele-
fónicas estaban interrumpidas. 
La gente circulaba porl las aceras 
para poder con mayor faci l idad, re-
fugiarse en los portales—o mejor de-
cir; en el hueco de los portales, ya 
que la mayor parte de las puertas 
estaban cerradas—cuando algún t i -
roteo lejano e insospechado manda-
ba como anuncio de peligro alguna 
bala muerta que pasaba revotando 
junto a los pies de los contados 
transeúntes. 
U n día comenzaron a aparecer al-
gunas tropas, en las calles dé la c iu-
dad que no las habían visto aun du-
rante los sucesos. El t i roteo se i n -
tensificó en determinados barr ios. 
Se hablaba de «paqueo»; de resis-
tencias desmoralizantes, por ocul-
tas; de mu l t i t ud de heridos en los 
hospitales; de muertos... 
Los incendios se iban apagando y 
empezaban a surgir ennegrecidas 
vergonzosas a través del humo que 
el viento disipaba, unas ruinas acu-
sadoras y blasfemas, al mismo t iem-
po cuya sombra se proyectaba por 
toda Europa como un inmenso pa-
bel lón de incul tura; como un sello 
de oprobio; como un estigma de 
decadencia ciudadana... No se a 
quien se le ocurrió editar una colec-
ción de postales con aquellos des-
trozos para patente de barbarie y 
credencial de salvajismo capaz de 
const i tuir por sí sola el «dossier» 
probator io del acanaliamiento de 
una horda polít ica. 
M i rememoración, m i conmemo-
ración subjetiva de aquella semana 
vergonzosa se ha terminado hoy con 
una mirada general al panorama de 
la ciudad que fué víctima y verdugo 
al propio t iempo; y he visto que en 
lugar de las extinguidas hogueras 
vuelven a alzarse los templos, y los 
asilos y las iglesias y los colegios 
religiosos destruidos, con toda la 
gloria y con toda la magestad de tas 
cosas inatacables. Y ello me ha con-
solado en medio de los nuevos ata-
q u e s contra aquellos y contra 
A Q U E L L O otro superior e inspira-
dor de su renacimiento porque me 
ha confirmado, una vez más, aque-
lla frase de honda filosofía que un 
ilustre escritor escribiera no ha m u -
cho t iempo: «La mayor de las revo-
luciones no es bastante para des 
t ru i r veinte siglos de Historia.» 
Joaquín María de Nadal 
conocida posición de agrarios y ce-
distas contra el Gobierno Samper 
por no haber dado solución digna 
al problema de Cataluña como de-
seaban las derechas. 
U N A N O T A D E R E N O V A -
I C I O N E S P A Ñ O L A ; 
Madr id , —Esta noche Renovación 
Española ha enviado una nota a los 
periódicos lamentándose del incum-
pl imiento de los compromisos ad-
quir idos por el Gobierno con el vo-
to de confianza que le dió el Par la-
mento para resolver la cuestión ca-
talana. 
Dice que el Gobierno ha pisotea-
do su palabra de honor. 
Censura duramente la si tuación 
por lo que afecta al orden públ ico, 
crímenes sociales, inseguridad en 
las calles, atracos y otros desórde-
nes. 
Condena las expropiaciones for-
zosas por anticonstitucionales. 
Dice que para servir los ideales 
está dispuesta a todos los esfuerzos 
comenzando por reconstruir la gran 
unidad polít ica que t r iunfó en aque, 
l ia ocasión, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E C I R I L O D E L R I O 
M a d r i d , - E l rainistro de Agr icu l -
tura Cir i lo del Río interrogado acer-
ca de la supuesta fusión de progre-
sistas y conservadores ha manifesta-
do que como presidente del Conse-
jo nacional de su part ido, nada sa-
be. 
Reconoce que progresistas y con-
servadores tienen grandes afinida-
des pero él como minis t ro no puede 
dedicarse a gestionar esta fusión. 
Cree que los agrarios son sincera-
mente republicanos. 
E l porvenir polí t ico lo vé despeja 
do hasta Octubre, pues los apoyos 
parlamentarios se ret i ran en las 
Cortes pero no durante las vacacio-
nes. 
Dice que no es cierto que el señor 
C id esté dispuesto a d imi t i r , pues 
no ha demostrado disgusto alguno. 
DESDE PARIS 
¿Aproximación franco - alemana? 
Parece que es un absurdo hablar 
de este asunto en los momentos en 
que han sucedido en Austr ia y en 
Alemania acontecimientos que no 
son propicios a una inteligencia con 
os pueblos que estuvieron frente a 
ellos durante la guerra, y sin embar-
go, nada más propicio ahora que 
llegar a una aproximación entre 
Francia y Alemania. 
Los viajes de Bar thou y sus entre-
vistas con algunos gobernantes de 
Rusia y de Inglaterra responden a 
un f in humani tar io , hasta el punto 
que a tener éxito, como se espera, 
afianzará la paz entre los Estados 
europeos. 
El reciente acuerdo comercial en 
tre Alemania y Francia, puede dar 
margen a nuevas negociaciones pa-
ra concertar una tregua polít ica. 
En el Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros se nos ha dicho que los 
diplomáticos alemanes, entre ellos 
el general Reichenau, y el represen-
tante en Patís del Reich. Hudo lph 
Hess, han manifestado deseos de 
realizar, después de las vacaciones 
veraniogas. entrevistas con Bar thou 
para que éste complete sus proyec-
tos de uniones interestatales. 
Todo esto indica que los alema-
nes se muestran propicios a enten-
derse con Francia, y si esto se con-
f i rma, no es extraño que Bar thou . 
cuando termine su descanso, y haga 
la visita anunciada a Mussol in i . 
acepte en París la de algún enviado 
Dificultades económicas de Bélgica 
Los plenos poderes solicitados mente a dos estimados colaborado-
del Parlamento por el Gobierno bel-1 res de anteriores Gobiernos, que en 
ga se refieren sólo a la concesión de la presente actualidad podían sér 
una omnímoda l ibertad, y de ningu- obstáculo a la l ibre acción de Bro-
guna manera atentan contra las l i - queville; esos colaboradores son los 
bertades individuales y polít icas, ministros Jaspar y Hymans. 
Según ello, no se puede hablar pro- j La polít ica de deflación y de eco-
piamente de poderes dictatoriales, nomías perseguida por Jaspar había 
sino de formas expeditivas de go- llegado a ser impopular y era objeto 
bierno para afrontar las pésimas de constantes ataques. Es muy po-
condiciones en que se desenvuelve sible que su sust i tuto M. Sap, de 
la economía belga. Porque Bélgica, programa idéntico que el de Jaspar, 
más que muchos otros países, es1 pero más libre de radicalismos, con-
una nación duramente castigada por ^ Siga hacer una labor más popular, 
la crisis. Su terr i tor io, empobrecido aunque siempre dentro de una polí-
por una de las poblaciones más den-, tica de sacrificio y austeridades. En 
sas del mundo, es incapaz de al i - cuanto a M . Hymans. es casi seguro 
mentarla. La autarquía sería para j qUe en Septiembre próx imo pase a 
ella el suicidio, y para vivir le es i m - ^ la presidencia de la delegación bel-
prescindible exportar. Pero las mu- ga en la S. de N , 
rallas aduaneras que se levantan en El nuevo Minister io no causó en-
su alrededor asfixian su economía y tusiasmo en los círculos católicos, 
la contraen a una situación deses-. La presencia de un l iberal, M . Mais-
perante. Así, pues, el presupuesto t r iau. en el departamento de Ins-
de gastos que en 1929 se elevaba a trucción, no podía ser gratamente 
12.000.000.000. ha debido contraerse acogida por aquéllos, Pero en Bél -
por el presidente Broquevi l le a giCa una disolución del Parlamento 
10.384.000.000. Mas los recursos del 'sería la mayor de las calamidades, y 
Estado apenas alcanzan la suma de 
9.000,000.000, y ello con esfuerzos 
verdaderamente heroicos,,. Se ve, 
por consiguiente, que el Gobierno 
belga está precisado a hacer lo inde-
cible por sacar las cosas del atolla-
dero actual, tanto más cuanto que 
las economías se han llevado en 
Bélgica a extremos inverosímiles, 
por eso se da vuelta a todas las 
combinaciones posibles dentro del 
Parlamento actual, y siempre alre-
dedor de un mismo personaje en la 
cabeza de los Gobiernos que se for-
men: el conde Broquevi l le . 
Pero todas las dificultades po l í t i -
cas del país belga se resumen en la 
palabra «economía»: no economía 
extraordinario de Hít ler con pode-
res bastantes para el arreglo de 
Cuantas diferencias y recelos existan 
entre los gobernantes de ambas na-
ciones. 
Ya en Varsòvia acordaron Bar-
thou y Litvinoff inc lu i r a Alemania 
entre los países que deben entrar 
en el régimen de pactos de no agre-
s ión, consintiéndole, en pr inc ip io, 
aunque reglamentándola, la pari-
dad de armamentos. Bar thou pro-
metió que, en una Conferencia que 
ha de celebrarse, se arreglarán es-
tas cuestiones, entre ellas lá de la 
mutua ayuda de Alemania con los 
países Bált icos. Rusia y Checoeslo-
vaquia. 
Por otra parte, aclarada ya la si-
tuación de Austr ia, Bar thou desea 
que se prosiga la propaganda a fa-
vor de los pactos interestatales. 
Pero el proyecto magno que pare-
preocupar al estadista francés es el 
de poder f i rmar una alianza mi l i tar 
entre Alemania y Francia, que. a 
ju ic io suyo, sería el mejor procedi-
miento para salvaguardar la paz de 
Europa. Esta idea ha sido ya objeto 
de algunas discusiones en las canci-
llerías europeas. 
E l confusionismo de los asuntos 
internacionales podría de este modo 
quedar muy aclarado y Europa en-
tera estaría de enhorabuena, 
E. Black 
París. Agosto 1934. 
llegando casi hasta el punto muerto ^ a base de grandes complicaciones 
más allá del cual es imposible trans- internacionales, sino sistema econó-
cender sin incurr i r en la propia des- ^ mico interior y a base de poner en 
t rucción de aquello que se pretende juego todos los recursos nacionales 
remediar. 1 que puedan considerarse fuente de 
En estas condiciones se imponía ' riqueza bien administrada, 
la l ibertad de acción, que no ha du-1 La_Cave 
dado en reclamar el presidente t i ro - j 
quevil le, aun sacrificando previa- Ginebra y Agosto. 
P A G I N A S DE H U M O R 
Ama de a ' se necesita. O Razón: En 
casa de los padres. San Esteban, 
13-2,° 
Braulio Sastre del Bl 
A IB A D O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.°.—TERUEL 
M i nMmii 
Sabíamos que la música domest i - . 
ca a las fieras y que el arcádico Pan ¡ 
uti l izaba su mítica siringa tanto pa- ( 
ra seducir a Pit is y Eco como para j 
entretener y reunir a sus borregui-
tos, 
Farinel l i , con su melif lua voz, sa-
có d e abismática hipocondría a 
nuestro monarca Felipe V. por amo-
rosa inspiración de la reina; y cierta 
princesa Pignatel l i curó de grave 
enfermedad y quedó l impia de fie-
bre al escuchar las canciones del 
caballero Raaf. famoso cantante de 
su t iempo, ¡Lástima que no se haya 
generalidado este procedimiento cu-
rat ivo, porque es más agradable, 
sin duda, oir una romanza a Fleta 
que tomar una pasti l la de aspir ina, 
una dosis de pi ramidón, o varias 
pi ldoras de sulfato de quinina! 
Hasta en los insectos parece com-
probado que la música ejerce i n -
fluencia. Las arañas, sobre todo, se 
dice que son muy sensibles a ciertas 
elementales sonoridades y merced 
a esta' sensibil idad algunos presos 
han distraído su aburr imieato en 
lóbregos recintos estableciendo re-
laciones de domesticidad con las te-
jedoras de sus rincones, que acu-
den confiadas al reclamo musical 
de los confinados. 
Faltaba comprobar la influencia 
de la música sobre los seres pelági-
cos, y la está estudiando concienzu-
damente un sabio alemán. Las emi-
siones radiofónicas afectan a los pe-
ces que están bajo su acción; y 
apunta el convencimiento de que a 
cada clase de emisión reaccionan de 
diferente manera las distintas espe-
cies de la fauna acuática, marina, 
f luvial o lacustre. 
Un avance más en estos intere-
santes estudios nos l levará'a sabèr 
que, por ejemplo, el pasodoble de 
«Las Corsarias» enloquece y atrae a 
los salmonetes y deja indeíeréntes 
a las merluzas, mientras que éstas 
son seducidas por los acordes del 
«adiós a la vida» de Tosca. Pode-
mos imaginar a los sabrosos boque-
rones malagueños amontonándose 
en las orillas de la Caleta y pugnan-
do por saltar a la plaza, atraídos 
por las cadencias de un fandango; 
a las severas langostas cántabras 
ondulantes por la radiación de un 
aurresku, y a las lubinas de las pla-
yas de Garraf emocionadas a los 
acordes de «Els Segadors». 
Debemos desear que el a ludido 
sabio alemán complete sus estudios, 
de los que bienes sin cuento pueden 
derivarse para la humanidad. 
Los músicos tendrán otra salida 
para los frutos de su inspiración y 
los primores de su ejecución. Los 
compositores se especializarán en 
el nuevo género de música ict lo lógi . 
ca, y algunos de ellos lograrán for-
mar un negociado en la Dirección 
General de Pesos. Algún ejecutante 
que tal vez no haya logrado antes 
pasar de los tablados de café de se-
gundo orden, obtendrá insuperables 
éxitos piscícolas en las or i l las del 
sardinero o a la borda de un ch in-
chorro. 
Y no digamos nada de los pesca-
dores de caña, cuando vean ameni-
zadas sus pacientes esperas con m ú -
sica variada y no den abasto para 
desenganchar de sus anzuelos a los 
peces que algunos mal intenciona-
dos llaman «los tontos de la otra 
punta»... 
Eduardo Robles Pérez 
Madr id. 1934. 
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De Zaragoza, el ex-dírector gene-
ral de Bellas Artes, catedrático del 
Inst i tuto de San Isidro de Madr id 
muy querido amigo nuestro, don Jo-
sé Rogerio Sánchez y su dist ingui-
da famil ia. 
- De Málaga, donrRafael Porras 
de Silva acompañado de doña Caro-
l ina de Herraíz. viuda de Calvo, e 
hijas Carol ina y Joaquina, madre y 
hermanas, respectivamete, del inge-
niero don Isidro Calvo, dist inguido 
amigo nuestro. 
- De su viaje por diferentes pobla-
ciones españolas y del Extranjero, 
el jefe de Estadística don Anton io 
Calvo y dist inguida esposa. 
- De Palma de Mal lorca, don Juan 
Ripol l Ol iver , capitán de carabine-
ros, en un ión de su distinguida se-
ñora (nacida) María Guadarrama e 
hi jo Juaníto. 
- De Albentosa, don Luis Leisó, 
- De Zaragoza, don Vicente Rome-
ro, don Pedro Hernández y d o n . 
León Sanz. 
- De Madr id , el arquitecto don 
Laureano Goicoechea, 
- De Castellón, don Alfonso Hor -1 
ta. I 
—. De Valencia, don Joaquín Beren- , 
guery don Adol fo lanson, 
- De Griegos, don Luis Marín y 
famil ia. 
- De Almazán, don José María Ca-
nell es. 
- De la ciudad de las flores, don 
José Capdevila y señora, 
- De Cuenca, don José ^María G a -
bíno. 
- De Sagunto, don Vicente Iseroa. 
Marcharon: 
A Zaragoza, después de pasar bre-
ves horas entre sus familiares seño, 
res Calvo-Bayona, el dist inguido 
catedrático de aquella Facultad de 
Medicina, don Octavio García B u -
rr ie l , 
- A Madr id , don Luis Valcárcel y 
don López Epila. 
- A Logroño, don Augusto Ber-
naldo. 
- A Zaragoza, don Andrés Estevan 
acompañado de su esposa, de su 
bellísima y simpática sobrina Mer-
cedítas y de sus famiiiares don Ga-
briel Espallargas y señora. 
- A Valencia, don Joaquín Roig. 
- A Zaragoza, don Juan Marcos 
acompañado de su bella hi ja Pi lar . 
- A l a misma ciudad don.José Ma-
ría Bruñó , 
- A Madr id , el ministro de I n i u s -
tr ia y Comercio don Vicente Iranzo. 
- A Bronchales, don José Casano-
va. 
- A Madr id , después de pasar unas 
horas en esta ciudad, don Al fonso 
Madrid, doctor Remón y señora ma-
dre, madre polít ica y hermana de 
nuestro dist inguido amigo don A l -
fonso Torán. 
- A Valencia, don Andrés Ferrer, 
don Isidoro Peris y don Juan Gar-
cía. 
CILII N H C A 
de garganta, nariz y oído 
B. GASPAR V IÑUALES 
-exayudante del doctor Ol ler Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de die-
a una en el H O T E L TURIA 
E L A G U 
FUliU IIIELI IE [ElfEli f R IIELB 
M A D R I D 
kputtvii m li p U ii M; 
EliiiDDO P. Hm Eiüi 
Plqu»r 20 2o 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Haciendo uso de la licencia que 
le fué concedida, se ha ausentado 
de esta población don Manuel Pe-
láez Edo. gobernador civi l de la 
misma. • 
Durante su ausencia, se encarga 
del mando de la provincia el com-
petente secretario de este Gobierno 
don Angel Buceta. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinar ia la 
Corporación munic ipal . 
Lo hará mañana en segunda con-
vocatoria. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Bea, 156'24 pesetas. 
Lagueruela, 169'75. 
Vi l larroya de los Pinares, 539'55. 
Por cédulas personales: 
Sa rdón , 1.300'00. 
INSTRUCCION PUBL ICA 
Se declaran firmes y definitivas 
las siguientes propuestas de destino 
para escuelas nacionales de esta 
provincia por el concurso especial 
para consortes: 
Maestros.—Don José María Gua-
l lart Sevíl, número 5.617 del pr imer 
Escalafón, para la escuela unitar ia 
de niños del barrio de la Estación 
(Puebla de Híjar). 
Don Severiano Anton io Mi l lán 
Vil lafranca, cursill ista de 1931, con 
el número 1.483, para la escuela 
unitaria número 1, de niños, de V i -
llafranca del Campo. 
Maestras. — Doña Carmen Al lué 
Tomás, número 400, de las oposi-
síciones de 1925, que figura entre 
las excedentes del primer Escalafón, 
para la unitaria de niñas del barrio 
de la Estación (Puebla de Híjar). 
Doña Joaquina Fuertes Marqués, 
cursill ista de 1932, con el número 
719, para la unitaria número 1 ¡ de 
niñas, de Vil lafranca del Campo. 
i v i n 
Las tormén a ac l a n 
Durante todo el día, ayer perma-
Profundamente afectados consig-' « c i d lloviendo en ciudafa 
namoshoy. en estas colomnas, el! Por la tarde especialmente la 
rallecimiento-màs doloroso aun .tormenta formada hacfa temer cual-
por lo inesperado del suceso-del quier cosa en pe^uiao de las cose-
Signfslmo magistrado de esta Au- chas, más tras los muchos truenos 
diericia provincial, don Olimpio Pé- descargados comen*6 a caer agua 
rez y Pérez en Sran cantidad y asf, poco a poco: 
" L a el finado persona apreciadisi- fué desaparedendo el^eUgro. 
en esta capital, en la cual des-
13 
ma 
empeñó durante algún t iempo el 
cargo de Juez de Instrucción. 
Unía, a una extensa y sólida cul-
tura general, aquella especial for-
mación jurídica y aquellas dotes de 
prudencia y ponderación que son 
indispensables en quien, como él, 
había de ejercer la augusta mis ión 
de administrar justica. 
Su afabi l idad-perfectamente co-
honestable con la gravedad de que 
supo revestirse en el ejercicio de'la 
delicada misión que la sociedad le 
encomendara—hubo de abrirle las 
puertas de los grandes y perdura-
bles afectos, y hoy son en Teruel 
muchísimas las personas que la-
mentan su muerte con el ín t imo y 
profundo dolor que produce la pér-
dida de las amistades sinceras y 
hondamente arraigadas. 
Estos afectos se test imoniarán de 
manera indiscutible el próx imo 
miércoles, día 22 del actual, fecha 
en que se celebrarán por el eterno 
descanso del alma del f inado misas 
rezadas en el altar de Nuestra Se-
ñora del Pi lar, de la iglesia de San 
Andrés, de esta capital , de nueve a 
once de la mañana y las cuales no 
es aventurado predecir que se verán 
concurridísimas. 
A la familia del extinto y a la A u -
diencia de esta provincia, en la per-
sona de su dignísimo presidente, 
enviamos desde estas columnas la 
expresión más sincera de nuestro 
sentido pésame y a nuestros lecto-
res rogamos encarecidamente una 
a las nuestras sus preces por el 
eterno descanso del que en vida fué 
modelo de integridad y espejo de 
caballeros. 
Sobre el incendio de 
míeses en V i l l a r 
quemado 
Haciendo constar que la not ic ia, 
tal como fué publicada en estas co-
lumnas, nos fué facilitada en uno de 
a 
El río Alfambra aumentó su n ive l ' log centros 0ficíaies a los que dia-
normal en dos metros. riamente acudimos en busca de in -
~ i formación, gustosamente ínserta-
El domingo descargó una í o r m i ' ( m o s a cont inuación una carta que 
dable tormenta de piedra y agua por | los damnI{ícados por ei incendio de 
los términos municipales de Santa ocurr ido días pasados en 
Eulalia. Vi l larquemado y Cella. | v i lUrquemado. han dir igido a la dí-
En ^ste ú l t imo pueblo hubo una - reccíón de este diario 
inundación que hizo saliese de aquí Dice así el cítado escrit0: 
el Cuerpo de bomberos. 
Tuvo lugar en la «Venta de la Pe-
lada», término municipal de Celia 
l indando con el de Vi l larquemado. 
El inmueble es propiedad de doña 
Buenaventura Marco, viuda de Gar-
cía. 
Hace años fué supr imido un ba-
dén existente en la carretera Zarago-
za-Teruel y el agua caída por aque-
líos afluyentes inundaron las habi- ^ m o intencionado y debido a dife-
tacionesde la planta haja, a i c a n l rendas habidas durante la recolec-
zando las aguas una altura de ; ción entre patronos y obreros, es-
ochenta centímetros. l^11^0 n ^ 8 0 t r ^ los distancia-
Los habitantes no pudieron salir I f 08 de eUfs' * iem<» de manifestar-
«Víl larquemado. 19-8-34. 
Señor director del periódico 
A C C I O N . 
Muy dist inguido señor nuestro: 
Acabamos de leer en el periódico 
de su digna dirección la nota del in-
cendio ocurr ido en las mieses de 
'nuestra propiedad, considerándolo 
Min is lo ilo Ataiois-
liVO 1 Id MUiDÜDi 
En el Gobierno civi l de esta pro-
vincia y bajo la presedencia del go-
bernador accidental, señor Buceta, 
celebró ayer sesión la Junta A d m i -
nistrativa ¡de la Mancomunidad de 
Municipios de Coordinación Sani-
taria, para proceder al escrutinio de 
la elección de dos alcaldes de la pro-
vincia que, como vocales de dicha 
Junta, representarán en la misma a 
los Ayuntamientos mancomunados. 
Abierta la sesión se procedió a 
escrutar los votos emit idos por los 
Municipios, resultando elegidos por 
una gran mayoría para los cargos 
antes citados los alcaldes de Calan-
da y Mora dé Rubielos. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Lea 
los los días 
hasta que llegó el referido Cuerpo 
de bomberos, quienes provistos de 
dos potentes bombas de esta ex-
celentísima Diputac ión trabajaron 
sin descanso hasta las primeras ho-
ras de ayer y bajo las órdenes del 
delineante munic ipal don José Ca-
sinos. 
No hubo que lamentar más des-
gracias que la pérdida de alguna 
aves de corral . 
Nuestro dist inguido amigo don 
Angel Buceta, gobernador acciden-
ta l de esta provincia, in formó de 
que en el pueblo de Oliete había 
descargado una horrorosa tormenta 
que ha causado incalculables daños 
debido a la gran cantidad que de 
piedra cayó. 
Se ha desbordado el río Mar t ín 
con las aguas procedentes del río 
Seco y barrancos afluyentes. l leván-
dose el puente provisional que de 
madera existía sobre el mentado 
t ío Mar t ín . 
Por tantoha quedado in te r rumpi -
da la comunicación con Muniesa. 
carretera de Albalate a Cortes de 
Aragón, en su k i lómetro 28. 
No se tienen noticias de que ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
le. que tales distancias no existen, 
como podemos comprobar, pues 
hemos cump^do al pie de la letra 
con lo acordado para dichas faenas 
entre patronos y obreros en sesión 
presidida por el señor delegado del 
t rabajo. 
( Le rogamos la publ icación de es-
tas líneas, y dándole gracias antici-
padas quedamos de Vd . affmos. ss. 
as., 
Pedro José Esteban 
Antonio Marco» 
De I 
En Huesa del <W 
LA T O R M E m ^ H A P ^ 
Ayer descargó a primera H 
a tarde, una horrorosa t o t ^ ' 
de agua acompañada de / ^ 
que arrasó gran parte de 
de este término municipal ^ 
Los ríos se desbordaron 
Ecos t 
R A D I 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
EXPOSIICIIOI^ ¥ VENTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
m 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
A las siete y treinta de esta tarde, 
tendrá lugar, como ya es sabido, la 
reunión de accionistas pro plaza de 
Toros. 
Ayer la suscripción alcanzaba la 
cifra de 223.720 pesetas. 
Relacionado con este asunto d i -
remos que tanto «Heraldo de Ara-
gón» como «Diario de Navarra» se 
han ocupado en|sus3respectivas sec-
ciones de nuestra plaza de Toros, 
reproduciendo ambos (por cuyo 
honor estamos reconocidos) el a r t i ' 
cul i to que sobre la conveniencia de 
terminar la suscripción y comenzar 
la obra publicamos en esta misma 
sección el pasado día 10 del actual. 
«Diario de Navarra» agrega este 
acertado juic io, que hacemos nues-
t ro : 
«No saben en Teruel qué son fies-
tas con toros y la cantidad de diñe, 
ro que queda en la población que 
las celebra. 
Pueden hacerse todas las carreras 
ciclistas, todos los concursos de 
bandas, todos los festivales típicos, 
que nadie se moverá n i en los pue-
blos del contorno. ¿Se organiza des-
pués de las m i l una corr ida de to-
ros? lAUa va gente! 
Sino que manden los turolenses 
una comisión «de su seno» a Tude-
la donde les darán amplios infor-
mes». 
Sí. estimado compañero, sí; Te-
ruel ya se ha dado cuenta de la im-
portancia que para su vida tiene un 
coso taurino y por eso hoy acordará 
lo necesario para su rápida cons-
trucción-
Ya lo verá, 
Zoqueti l lo 
do grandes destrozos tanto en 
cosechas como en las fincas m • 
de las cuales quedaron conve^ 
en Cascajales inútiles. 
La presa del río Marineta 
ve para regar la mejor y mavo. 
te de la Vega de su nombre h PS 
casi totalmente arrasada por 
aguas temiéndose que de un 
mento a o t ro la arruine t o t a l J ! 
en cuyo caso quedará sinpod!! 
regar la hermosa huerta y ^ 
en la miseria a la mayoría del ved 
dario. ^ 
La cosecha de Cereales qUe orft. 
metía ser expléndida no hadadr 
más que un resultado regular deb 
do sin duda a lo mucho que loscui 
tivos sufrieran por las heladas bas-
tando apenas lo recolectado'para 
las necesidades del pueblo. 
Se espera que el Estado ayude 
con alguna cantidad de las destina-
das al paro obrero para realizar 
obras, con cuyas cantidades podrán 
estos sufridos agricultores hacer 
frente al pavoroso invierno que 
ellos se avecina.-Redactor, 
Huesa del Común 19-8-19^ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . . . I W 
Exterior 4 % 84'50 
Amortizable 5 % 1920 . . 94'*) 
I d . 5 % 1917. , . 
Id . 5 0/01927 con ira-
puestos 





Banco Hispano Americano ISO'W 
Banco España. . . 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alícante. 117 
Azucareras ordinarias. . • 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. . . . * ' ' , , | 
Libras ' * ^ 





SUSCRIBASE H O Y 
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Con sólo disponer de u"8 b Í 
ción o cámara a P ^ ? 1 " 
un ínf imo coste, Podré,sflie9 y 1«' 
zar vuestros gr^PV^nortafl' 
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laloratorlo Manlclpal ItóBgf J 
Detalles: A. Muñoz Ca'za 
Pablo, 51. Apartado 230-
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/Manifestaciones del general 
Franco sobre el ensayo de 
movilización 
Lo considera necesario para probar la eficien-
cia de algunos organismos 
la movilización sobre el papel no tendría 
ja finalidad que se persigue 
Madr id . -E l general Francisco 
Franco dijo hoy a los periodistas 
quehahabladocon el minis t ro de 
la Guerra acerca de la defensa de la 
base naval de Baleares. 
Volverá a conferenciar con el se-
ñor Hidalgo sobre el mismo tema 
en una entrevista que celebrarán 
Afirmó que las maniobras mi l i ta-
res se celebrarán este año como en 
años anterioras. 
Elogió los propósitos del ministro 
de efectuar un ensayo de movi l iza-
ción pues después de las reformas 
del Ejército es necesario saber si 
los organismos actuales r inden o 
no la eficacia debida. 
Esto no podrá saberse si ¡la mov i -
lización se hace solamente sobre el 
papel. 
La cuestión llamada del Medite-
rráneo ha mejorado mucho, pero 
conviene estar prevenidos para cual-
quiera contingencia. 
No cree que el nuevo Gobierno le 
ofrezca Ja cartera de Guerra y ade-
más a él le gusta más cualquier car-
go de obediencia. 
MERRY DEL V A L A B S U E L T O 
Madrid.—Durante el día de ayer 
continuó la vista de la causa ins-
truida contra el señor Merry del Va l 
con motivo de los sucesos ocur r i -
dos hace días en la calle de Eloy 
Gonzalo, en los cuales resultó muer-
ta la joven Juana Rico. 
Informaron el fiscal, el acusador 
privado y el defensor. 
El Tribunal dictó sentencia abso-
lutoria a las doce de la noche. 
Media hora después fué puesto en 
libertad el señor Merry del V a l . 
CP Y GIL R O B L E S A M A D R I D 
Madrid. —Hoy ha regresado a esta 
capital el ministro de Comunicacio-
nes, señor C id . 
Desde Burgos hubo de viajar en 
el auto de la Policía por haber su-
frido una avería el suyo. 
Mañana llegará el señor G i l Ro-
bles. 
NOVILLERO GRVE-
iHgNTE H E R I D O : 
Madrid. - En la novil lada que ayer 
domingo se celebró en la plaza de 
Tetuán de las Victorias un novi l lo 
cogió al diestro MiguelCasielles que 
resultó gravísimamente herido de 
una cornada en la ingle. 
¡ El novi l lero ingresó en el Hosp i -
ta l . 
U N A C H I S P A EN EL PA-
L A C I O D E LA G R A N J A 
Madr id . —La Dirección general de 
Seguridad dió hoy cuenta a los re-
porteros de que ayer descargó so-
bre la Granja una horrorosa tor-
menta. 
Una chispa cayó a la entrada del 
Palacio presidencial y alcanzó a la 
doméstica Crescencia Asensio que 
quedó mor ibunda. 
El señor Alcalá Zamora acudió a 
visitarla. 
MANIFESTA C I O -
NES D E M A U R A 
M a d r i d . - M a u r a ha calif icado de 
descabellada la supuesta fusión del 
part ido republicano conservador 
con el part ido progresista. 
EL PRESUPUES- . 
T O DE GUERRA 
Madr id —Hoy se reunieron con el 
jefe del Gobierno, los señores M a -
rracó e Hidalgo, 
En la reunión estudiaron el presu-
puesto del Minister io de la Guerra, 
FALLECE LA V I C T I -
M A DE U N SUCESO 
Madr id .—Ha fallecido Víctor Car-
nicer, joven que resultó herido de 
un balazo días pasados en los loca-
les del Fomento de las Ar tes, 
Anunciando usted en 
A C C I 
dará a conocer sus géneros 
x. ."r.-ss'assas 2 a 
fíacéñ necewario en fodoJ' ío^ íavenay 
• t:/ empleo como aóono da ÍCLS 
jRVno P O T Á S I C O SSff 
3? &&/1.FATO D E POTASA. 
>. • • 
Si 
Formidable explosión en una 
tintorería de Valencia 
Resulta muerto un ¡oven y el número de heri-
dos es considerable 
Declaran los autores de 
tido en Bar* 
11 n secuestro come 
Barcelona,— Los detenidos con 
motivo de un secuestro cometido en 
los locales de Sindicato de Contra-
maestres, han declarado que sólo se 
proponían asustar al secuestrado. 
CATASTROFE A U -
: T O M O V I L I S T A : 
Lugo,—Un autobús en el que via-
jaban los elementos que constituyen 
una banda de música, volcó. 
Resultaron gravemente heridos 19 
viajeros. 
Algunos están en estado desespe-
rado, 
A L C A L D E S M U L T A D O S 
San Sebastián, - E l gobernador 
civi l de la provincia ha impuesto 
sendas multas de 1.000 pesetas a los 
alcaldes que se reunieron ayer en 
esta capital para const i tuir el orga-
nismo intermunicipal prohib ido por 
el Gobierno. 
Dicen de Vi tor ia pue han sido de-
tenidos varios alcaldes y concejales 
reunidos para celebrar las eleccio-
nes que el Gobierno declaró faccio-
sas. 
P A T R O N O A P U Ñ A L A D O 
Córdoba,— Varios desconocidos 
hir ieron a puñaladas al patrono pla-
tero Manuel Domínguez. 
M A T A A SU ESPOSA 
: Y SE SUIC IDA : 
F e r r o l . - E n el pueblo de Puente-
deume el vecino Anbrosio Reyes 
mató a t i ros a su esposa Encarna-
c ión Mayo. 
Después volvió el arma contra sí 
y se suicidó, 
Ambros io llevaba seis meses de 
casado y el móvi l del cr imen han si-
do los celos, 
T R A G I C A E X P L O S I O N 
Va lenc ia , -En una t intorereria es-
tablecida en la calle de Bar ru l l se 
produjo una formidable explosión. 
Resultó muerto Cecilio Garr ido, 
de 19 años de edad. 
Hay además otros 18 heridos. 
La explosión produjo gran alarma 
en el vecindario. 
CIERRE D E U N A F A B R I C A . 
Barce lona. -Se ha cerrado la fá-
brica de alfombras de los señores 
Sert, 
Para evitar el cierre se había he-
cho una intensa campaña, asegu-
rando que se trataba de una manio-
bra. Sin embargo parece qus la em-
presa pudo demostrar que la situa-
ción económica era crítica y le obl i -
gaba al cierre. 
A N A R Q U I S T A D E T E N I D O 
I íotlci Ca^-a *rar-in que vvniju abonos 
Barcelona, —La Policía ha deteni-
do a Pedro Mart ín Vernet, significa-
do anarquista de acción, el cual ha 
sido conducido desde Falset, lugar 
en que fué detenido, a Barcelona. 
U N E X H O R T O 
Barcelona.—Se ha enviado un ex-
horto a Andorra, para que preste 
declaración el letrado señor Ort íz , 
que fué nombrado de oficio cuando 
el asunto del director de «La Nació 
i Catalana». 
{CUANTA SERIA LA VIR-
T U D D E L SACERDOTE! 
i Sevil la, —En la sesión celebrada 
ayer por el Ayuntamiento se dió el 
caso curioso de que a propuesta de 
las minorías de izquierda se hiciera 
constar en acta el sentimiento de la 
Corporación por el fal lecimiento del 
vir tuoso sacerdote don An ton io Ji-
ménez y se acordara costearle el 
ent ierro, 
La sesión tuvo otra parte pródiga 
en incidentes, originados por ha 
berse reintegrado al cargo el conce-
ja l radical Pedro Garr ido, que no 
acudía al Ayuntamiento desde hace 
dos años, por unas palabras des-
pectivas que le dir ig ió el entonces 
alcalde de f i l iación socialista, 
L A E X P O S I C I O N D E LA I N -
DUSTRIA Y EL C O M E R C I O 
B i lbao ,—Alas doce y media se 
inauguró ayer la Exposición de la 
Industr ia y el Comercio, que otros 
años se l lamó del Moto r , y que, co-
m o en los anteriores, se ha instala-
do en los jardines del Ins t i tu to , 
Esta vez puede decirse que es una 
verdadera notabi l idad, que ha 
arrancado elogios de cuantos la han 
visto, aunque todavía puede decirse 
que está sin terminar, 
A l acto de la inauguración han 
acudido el gobernador, el presiden-
te de la Gestora con algunos miem-
bros de la misma, varios concejales 
el comandante mi l i tar , representa-
ciones de la Cámara de Comercio, 
Centro Industr ia l y demás entida-
des mercantiles y otras autoridades 
e invitados. 
I N C E N D I O 
as de treinta y ocho m¡l!o 
•'•ores a su favor 
En contra votaron poco más de cuatro millo 
nes de alemanes 
El número de abstenciones ha sido 
insignificante 
Salamanca.—En Casillas de Fio-
res se declaró un incendio en una 
hacienda del juez munic ipal don 
Juan Fernández, 
Se detuvo como presunto autor 
a una mujer que le había amenaza-
do por haberla desahuciado recien-
temente. 
V E R E M O S Q U I E N 
ACEPTA LA V A R A 
Ber l ín. —Los periódicos hacen re-
saltar el enorme tr iunfo logrado por 
Hi t ler en el plebiscito celebrado 
ayer. 
Vo ta ron por Hi t ler 38.362.760 
electores y en contra suya 4 294.654. 
El número total de votantes era el 
de 43.529,710. 
LOS SOVIETS A LA S O -
C I E D A D DE N A C I O N E S 
Ginebra.—Por conducto extraofi-
cial los Soviets han solicitado su 
ingreso en la Sociedad de Naciones. 
N U E V O M O N U M E N -
T O A CRISTO REY 
P a r í s . - H o y se inaugurará en te-
r r i to r io de la República francesa, en 
el macizo de los Alpes, un gigantes 
co monumento a Cristo Rey. 
Ha sido emplazado en el collado 
de Coupeau, frente por frente de la 
mole del Mont Blanc, hacia la cual 
la imagen del Salvador, de cincuen-
ta metros de altura, extiende un 
brazo en actitud de bendecir. 
Col ina y monumento, juntamen-
te, son una buscada evocación del 
sermón de la 'Montaña. 
E l monumento es de una impo 
nente sencillez. Sólo la imagen de 
Cristo con una corona real sobre 
un pedestal, en el que hay un altar 
donde podrá celebrarse el Santo 
Sacri f ic io. 
E l monumento tiene por su inte-
1 r ior escalera que permite el aceso a 
su parte más alta, desde la cual se 
examina un extenso panorama en el 
famoso macizo de los Alpes, 
A la ceremonia de la inaugura-
ción, además del obispo de Anneci , 
asistirá la autor idad civi l represen-
tada por el alcalde"de Houches, 
TRISTES CONSECUEN-
denados han sido entregados a la 
jurisdicción mi l i tar . 
FUNERALES P O R 
D O N G O N Z A L O 
Bi lbao,—En vista de que nipguno 
de los tenientes de alcalde requeri-
dos hasta ahora para ocupar la A l -
caldía de esta capital ha aceptado 
el cargo, el gobernador ha cursado, 
con fecha de hoy, oficios a los res-
tantes concejales, haciéndoles aná-
loga invi tación. 
Es seguro que todos ellos contes-
tarán en el mismo sentido que han 
contestado los cuatro que han sido 
requeridos hasta ahora, 
S O L U C I O N D E 
CIAS D E LA INTENTO-
U N C O N F L I C T O 
San Sebastián,—Después de vein-
tiséis días de huelga ha puedado re-
suelto el confl icto de los madereros, 
evitándose así el problema de la fal-
ta de envases en la Fábrica de Taba-
cos. 
L L E G A D A DE S U B M A R I N O S 
Bibao.—Hoy han entrado al puer-
to exterior los submarinos «B 1» y 
«B 2», que estarán surtos en el 
puerto mientras duren las fiestas de 
Bi lbao. 
A CUMPLIR C O N D E N A 
Alicante. - Conducidos por la 
Guardia civi l han ingresado en el 
reformator io de adultos el alcalde, 
teniente de alcalde y concejales so-
cialistas del Ayuntamiento de Zafra 
(Badajoz), para cumpl i r la condena 
que les fué impuesta por los Tr ibu-
nales de Urgencia. 
: : N A A U S T R I A C A : : 
Viena,—El Tr ibunal marc ia l de 
esta capital ha dictado veredicto en 
el proceso instruido con mot ivo del 
asalto a la estación de T. S, H , de 
Ravag, condenando a muerte al na-
zi Domes. 
Sus doce cómplices han sido con-
denados a pr is ión perpetua. 
El Tr ibunal marcial de Insbruckj 
por su parte, ha condenado a muer-
te a los nazis Habergen y Hagen, 
acusados de haber t ransportado 
clandestinamente de Baviera a Aus-
tr ia gran cantidad de explosivos. 
Diez y ocho cómplices de los con-
Londres,—En la iglesia de San 
íaime, generalmente l lamada la igle-
sia española de Londres, se han ce-
lebrado esta mañana unos solemnes 
funerales por el alma del infante don 
Gonzalo de Borbón , 
El acto tuvo lugar a petición de 
numerosos españoles residentes en 
Londres, que querían test imoniar 
así sus sentimientos católicos y su 
devoción a don Al fonso de Borbón 
y su augusta famil ia. 
Oficiaron la misa de réquiem e l 
reverendísimó e i lustrísimo señor 
John But , rector de la parroquia de 
San Jaime y obispo auxi l iar de la 
archidiócesis de ^Wensminster y el 
Cardenal Pr imado de Inglaterra, 
asistido por el sacerdote español 
don Alfonso de Zulueta, h i jo de los 
condes de Torre Díaz. 
Terminada la misa, se rezó un 
responso y se interpretó la marcha 
fúnebre de Chopín. 
A l acto que revistió gran solem-
nidad, asistió numeroso públ ico, 
entre el que se hallaba un represen-
tante de la princesa doña Beatriz, 
embajadores y otros miembros' del 
Cuerpo diplomático, excepción he-
cha de la embajada de España; va-
rias religiosas del convento de las 
Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón y otros conventos espa-
ñoles; las personas más dist ingui-
das de nuestra colonia en Inglaterra, 
algunas de las cuales habían venido 
expresamente desde poblaciones 
distantes de la capital y gran núme-
ro de católicos ingleses. 
Después de acto religioso varios 
de los presentes dir igieron un nue-
vo y sentidísimo telegrama de con-
dolencia y lealtad a don Alfonso y 
doña Victor ia . 
LA S ITUACION E N C U B A 
H a b a n a , - E l expresidente señor 
Grau San Mart ín y el portavoz de 
la Bolsa de Comercio han declara-
do que combatirán con todas sus 
fuerzas el Tratado de reciprocidad 
comercial concertado entre Cuba y 
los Estados Unidos, 
Ambos han declarado que consi-
deran dicho Tratado como u n con-
venia de carácter unilateral y que 
ha sido impuesto a Cuba por los 
Estados Unidos, 
TERREMOTO 
Londres.—Dicen de Tok io que en 
la región de Nag Ta se ha sentido 
un violento terremoto. 
El tráfico ferroviario ha quedado 
ruspsndido. 
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Mixiasa de ayer ' 
-^Slnu 
Pfèíión atmosférica 
Dirección de! viento 
Recorrido del viento durante las últimas veln-
tícuatro horas, 
UÜTÍS sa milímetros , . . . 
Daioi isciUtados por el Observatorio de! instituto de esta ciudad) 
30 
Mes (capltal)S. . 
Trimeitre (fuera) 
Semestre (Id.) . 
Año (id.) . • 14'50 
N U M E R O SUELTO 10 C g ^ ? ^ , 
nuestr 
(Continuación) 
Torrijo del Campo 
Juez, Marcelino Benito Herranza 
Suplente, Pascual Ferrado Fe-
rrado. 
Fiscal, Narciso Moreno Romero. 
Suplente, Emilio Meléndez Ra-
mo. 
Valverde 
Juez, Pantaleón Crespo Royo. 
Suplente, Ventura Valiente Gi l . 
Fiscal, Manuel Gi l Bernal. 
Suplente, Manuel Beltrán Alijar-
de. 
VlUahermosa del Campo 
Juez, Julio Teruel Lázaro. 
Suplente, José M.a Belanche Lá-
zaro. 
Fiscal, Pascual Roche Rodrigo. 
Suplente, Felipe López Bello. 
Villalba de los Morales 
Juez, Ventura del Val Torrijo. 
Suplente, Pablo Sánchez Gracia. 
Fiscal, Justo Torrijo Cebrián, 
Suplente, Antonio Muñoz Pelli-
cer. 
PARTIDO JUDICIAL DE 
CASTELLOTE 
Aguaviva 
Juez, Francisco A l ta vello Serra-
no. 
Suplente, Manuel Retabé Retabé 
Fiscal, Antonio Martin Balleste-
ro. 
Suplente, Antonio Espada Bar-
barán; 
Alcorisa 
Juez, José Espallargas Belenguer 
Suplente, Julián Calvo Samors. 
Fiscal, Pascual Peralta Beren-
guer. 
Suplente, Pascual García Vicen-
te. 
Ber^e 
Juez, Antonio Gracia Perea. 
Suplente, Gregorio Espallargas 
García. 
Fiscal, José Maria Romero Este-
van. 
Suplente, Antonio García Ferrer 
Bordón 
Juez, Félix Giner Cortés. 
Suplente, Juan Daudén Carbó. 
Fiscal, Luis Blas Expósito. 
Suplente, Manuel Lelia Salz. 
Cantavieja 
Juez, Manuel Poruert Pitarch. 
Suplente. Felipe Mezquita Tená. 
Fiscal, Cristóbal Castel Moles. 
Suplente, José Altabas Julián. 
La Cuba 
Juez, Baltasar Suarch Marús. 
Suplente, Joaquín Tena Escuder. 
Fiscal, Félix Vínaja Dalmau. 
Suplente, Jaime Vinaja Qaerol. 
Cuevas de Cañart 
Juez, José Salesa Peñarroya, 
Suplente, Francisco Martín Con-
tél. 
Fiscal, Ricardo Aguilar Buñuel. 
Suplente, Pedro Joaquín Mon-
zón Puig. 
Dos-Torres de Mercader 
Juez, José Gracia Monforte. 
Suplente, Emilio Martín Blasco. 
Fiscal, Antonio Azcón Buñuel. 
Suplente, Juan Ramón Zaera 
Mallén. 
Foz-Calanda 
Juez, Jesús Farnos Navarro. 
Suplente, Alejandro Adán Cor-
tés. 
Fiscal. Manuel Aznar Cortés. 
Suplente, Miguel Moliner Arnue-
los. 
Iglesuela del Cid 
Juez. Saturnino Cruz Morraja. 
Suplente. José Rambla Domingo 
Fiscal, Narciso Tena Prades. 
Suplente, Manuel Folch Ibáñez. 
Ladruñán 
Juez, Narciso Ariño Espada. 
Suplente, Sebastián Ejarque He-
rrera. 
Fiscal, Pascual Barberán San-
güesa. 
Suplente, Próspero Aguilar Gas-
cón. 
Luco de Bordón 
Juez, Jaime Royo Martín. 
Suplente, Manuel Royo Martín. 
Fiscal, Joaquín Sanz Borraz. 
Suplente, Ramón Blasco Gui-
llén. 
Más de las Matas 
Juez. Pedro Añón Royo. 
Suplente. Pedro Monterde Mír. 
Fiscal. Juan Ramón Brun Castas 
ñer. 
Suplente, José Mir Felius. 
IOS1E m * MOM1EM 
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El coche más primoroso de Europa 
Camiones y automóviles 
Mata de los Olmos 
Juez. Fernando Gimeno Lahoz. 
Suplente. Francisco Lahoz San-
cho. 
Fiscal. Rafael Magallón Gimeno. 
Suplente, Antonio Lecina To-
más. 
Mirambel 
Juez, Manuel Monforte Pecho-
vierto. 
Suplente, José Sorribas Palomo. 
Fiscal, Manuel Sprrlbas Palomo. 
Suplente, José Urquízú Osset. 
Molinos 
Juez, Joaquín Herrera Cardilla. 
Suplente. José María Andrés So-
ler. 
Fiscal. José Moles Arpi. 
Suplente, Ambrosio Castillo Cid. 
Los Olmos 
Juez, Manuel Rodríguez Navarro, 
Suplente, Manuel Tomás Larraz. 
Fiscal, Juan Pablo Molina He-
rrero. 
Suplente, Felipe Navarro Maga-
llón. 
Las Parras de Castellote 
Juez, José Borràs Borràs. 
Suplente, Manuel Sánchez Tru-
llenque. 
Fiscal, Manuel Trullenque Sorri-
bas. 
Suplente, Prudencio Estevan Ju-
lián. 
Santolea 
Juez, Juan M;a Ballestero Balles-
tero. 
Suplente, Pedro Izquierdo Gra-
cia. 
Fiscal, Pablo Aguilar Blasco. 
Suplente, Ramón Torres Planas. 
Seno 
Juez, José Costea Guillén. 
Suplente, Manuel Capilla Pe-
ralta. 
Fiscal, Bernabé Martín Buñuel. 
Suplente, Jesús Gracia Monforte. 
Tronchón 
Juez, Antonio Cortés Carceller. 
Suplente, Salvador Buj Plana. 
Fiscal, Emilio Belmonte Escori-
huela, 
Suplente, Cándido Cortés Ríllo. 
PARTIDO JUDICIAL DE HIJAR 
Albalate del Arzobispo 
Juez. Alejandro Erabós Pina. 
Suplente, Luis Tenías Escuín. 
Fiscal, Domingo DiestrelBalles-
pín. 
Suplente, Pablo Garralaga Ber-
nad. 
Alloza 
Juez, Manuel Carbonell Lorenz. 
Suplente, Manuel Lorenz Garru-
ila. 
Fiscal. José Aguilar Lacueva. 
Suplente. Julio Escribano Expó-
sito. 
Andorra 
Juez, Faustino Alloza Valero. 
Suplente, Sebastián A l l o z a 
Abad. 
Fiscal, Joaquín Aznar Alfonso. 
Suplente, Angel Guallar Estevan. 
Ariño 
Juez, Joaquín Macipe Jiménez. 
Suplente, Pedro Ballespín Ji-
ménez, 
Fiscal, Agustín Macipe Jiménez. 
Suplente, Tomás Burillo Maci-
pe, 
KepueSto^-LubrifiCantes.-Cámaras.-«Cubierías -vucneim».—G 
- /- iCCPsonos. 




Juez, Andrés Solsona Blasco. 
Suplente, Antonio Molina Blas-
co. 
Fiscal, Antonio Gea Gaudés. 
Suplente. Pascual Tesán Calvo. 
Castelnou 
Juez, Francisco Abadía Marqués. 
Suplente, Miguel Lucea Gi l . 
Fiscal, Manuel Esteruelas Seca-
nella. 
Suplente, Manuel Maurel Este-
ruelas. 
Jatiel 
Juez, Luis Ubeda Biel. 
Suplente, Javier Ibáñez, Cardona. 
Fiscal, Pablo Gasión Ibáñez. 
Suplente, Carlos Ubeda Biel. 
Oliete 
Juez, Alfredo Royo Oliete. 
Suplente, Manuel Lisbona Gra-
cia. 
Fiscal, Nicanor Aniento Lou. 
Suplente, Casimiro Royo San-
tiago. 
La Puebla de Híjar 
Juez, Ignacio .Sierra Royo. 
Suplente, Tomás Sanz Calvo. 
Fiscal, José María Gil y Gi l . 
Suplente, Raimundo Calvo Es-
tevan. 
Samper de Calanda 
Juez, Cristóbal Arrióla Falo. 
Suplente, Francisco Fandos Te-
rrén. 
Fiscal, José Abadía Gargallo. 
Suplente, Antonio Almolda Mu-
ñoz. 
Urrea de Gaen 
Juez, José Tena Calahorra, 
Suplente, Est-eban Pamplona 
Calahorra. 
Fiscal, Francisco Salas Sancho. 
Suplente, Tomás López Blanco. 
Vlnaceite 
Juez, Francisco Ezquerra Ezque-
rra. 
vo. 
Suplente, Eugenio Serrano Cal-
Fiscal, José Gracia Ezquerra. 
Suplente, Leonardo Calvo Cal-
vo. 
PARTIDO JUDICIAL DE MON-
TALBAN 
Alacón 
Juez, José Oliete Yus. 
Suplente, Ambrosio E s t e v a n 
Martín. 
Fiscal. Vicente Lavíga Alquézar. 
Suplente, Nicasio Oliete Galve. 
Alcaine 
Juez. Joaquín Candial Bespín. 
Suplente, Agustín Gascón Mu-
niesa. 
Fiscal, .Cipriano Gil Luna. 
Suplente, Angel Miguel Gi l . 
Alpeñés 
Juez, Marcelino Arnal Navarro. 
Suplente, José Gómez Ocón. 
Fiscal, Miguel López y López. 
Suplente, Francisco Pérez Este-
van. 
Allueva 
Juez, Estevan Burriel LahOz. 
Suplente. Miguel Ruber Moreno. 
Fiscal, Pablo'·Burriel Lahoz. 
Suplente.'Calixto Belenguer Ba-
randa, 
ALIVIADOS EN EL ACTO. 
Suprima sin peligro sus callos. Ni un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, después de aplicar 
un parche Zino del Dr. Scholl Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1'50. Venta en tSdas 
las farmacias. 
Z i n o a o l i r n H f ñ r U l ^ . 
Anadón 
Juez, Alejandro Burriel Conta-
mina. 
Suplente, Lucas Burriel Rodrigo. 
Fiscal, Evaristo Juan Burriel. 
Suplente, Juan F. Jimeno Agus-
tín. 
Argente 
Juez, Lorenzo Jimeno Gómez. 
Suplente. Gregorio Jimeno Agui-
lar. 
Fiscal, Antonio Corbatón An-
drés. 
Suplente. Domingo Corbatón 
Jumeno. 
Armillas 
Juez, Leónides Rubio Aunés. 
Suplente, Mateo Blasco Gascón. 
Fiscal, Santiago Pérez Ferrerue-
la. 
Suplente, Victoriano Domingo 
Ferreruela. 
Bádeoas 
Juez, Pascual Cínol Cotaina. 
Suplente, D á m a s o Cebollada 
Cebollada. 
Fiscal. Casimiro Roche Jimeno. 
Suplente. José Sebastián García, 
Bañon 
Juez, Benjamín Gómez Pérez. 
Suplente, Vicente Juste Simón. 
Fiscal, Manuel Simón Gómez. 
Suplente, Jesús Zorraquino Blas-
co. 
Blesa 
Juez, Florlán Garcés Bardají. 
Suplente, Pablo Pradas Nuez. 
Fiscal, José Nuez Ruíz. 
Suplente, Mesías Royo Serrano. 
Cervera del Rincón 
Juez, Manuel Gómez Sancho. 
Suplente, Rafael Gómez Estevan 
Fiscal, Valentín Marzo García. 
Suplente, Lorenzo Galindo San-
cho. 
El Coiladico 
Juez, Manuel Bailo Navarrete. 
Suplente, Emilio Planas Bailo. 
Fiscal, Eugenio Mainar Baranda. 
Suplente, Isidro Beltrán Blasco. 
Corbatón 
Juez, Andrés Parrilla Perea. 
Suplente, Domingo Collados. 
Fiscal. Inocencio Colás Pérez. 
Suplente, José Jimeno Lázaro. 
Cortes de Aragón 
Juez, Marceliano Pastor Nebra. 
Suplente. José Plou Lou 
Fiscal. Blas Anués Allue^ 
Suplente, Gregorio Legna n i 
ñero, K a ̂ ab 
Cosa 
Juez, Simón Pina Rubio 
Suplente Juan Jimeno Royo 
Fiscal, Valero Ferreruela Vai 
zuela. % 
Suplente. Pedro Jimeno Poi0i 
Cuevas de Portalrubio 
Juez Isidro Martín Conejos. 
Suplente. Miguel Ariño EW 
lona. arc 
Fiscal Agustín Negredo Franco 
Suplente. Mariano Marco H ¿ 
Fuenferrada 
Juez, Fabián Mallén Sancho 
Suplente. Isidro Edo Baquero, 
Fiscal, José Navarro Blasco 
J^plenee, E u g e n i o ^ 
Fonfría 
Juez, Juan Domingo Gracia He-
rrando. 
Suplente, Felipe Bernal YuS 
Fiscal. Domingo Pérez Lázaro 
Suplente, Vicente Domingo Ber-
nal. 
Godos 
Juez, Juan F. Roche Esteban, 
Suplente. Juan Vicente Fr̂ /ff 
rrando. 
Fiscal, Valero Herrando!^, 
Suplente, Francisco GonzáWi-
Uanueva. 
Hoz de la Vieja 
Juez. Florentino Estevan Colás, 
Suplente, Joaquín Royo Lázaro, 
Fiscal. Bernardo Lahoz Jimeno, 
Suplente, Pedro Luengo Esteban 
(Continuaráj 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCIÓN? 
No lo dude más. Llawe 2 
nuestro teléfono 1 6-9 y dde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes ;de salir 4tm 
casa a sus ocupscioBes. 
Editorial ACCION.-Tewe 
e 
na i : 
Consulte precios en 
